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Abstract:  Two kinds of different culture have reflected the difference between two countries or two nation`s life attitude, way of 
thinking and life style. Though both China and French have long cultural history, but when regarding the sub discipline of " wine 
culture " under comparative culture, there are still lots of differences between the two countries due to  different historical origin, 
regional characteristic, philosophy and cultural psychology. No matter from the wine itself or among the reflected wine culture 
related to the social aspects with drinking, these all reflect people's love of the good wine, which can also be detected from the 
China's traditional cultural atmosphere and France's romantic cultural feelings at the same time. 
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Résumé:  Deux cultures différentes peuvent refléter les différences de l’attitude de vie, de la façon de pensée et des modes de vie 
de deux pays ou de deux nations. La Chine et la France sont deux pays d’une histoire longue et d’une culture brillante. Pourtant à 
cause de l’origine historique différente, des particularités territoriales, de la philosophie et psychologie culturelle différentes, il 
existe beaucoup de différences dans “ culture de vin“, une sous-discipline de la culture comparée, de ces deux pays. Du point de 
vue de vin lui-même ou des aspects de la vie sociale liés au vin, on peut voir la passion cummune des deux peuples pour le vin et 
avoir une petite idée sur la culture traditionnelle de la Chine et l’atmosphère romantique de la culture française. 
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